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КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Кластерная модель развития способствует росту конкурентоспособности бизнеса за 
счет реализации потенциала эффективного взаимодействия участников кластера. Этот 
потенциал связан с географически близким расположением участников. Он расширяет 
доступ к инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализированным услугам и 
высококвалифицированным кадрам. Это позволяет снижать транзакционные издержки и 
обеспечивать формирование предпосылок для реализации совместных кооперационных 
проектов и продуктивной конкуренции. При этом главной задачей формирования и развития 
кластеров является формирование такой институциональной среды, в которой созданы 
благоприятные условия для наиболее полного использования преимуществ и потенциалов 
как предприятий, так и регионов в целом.  
Согласно Концепции формирования и развития инновационно-промышленных 
кластеров в Республике Беларусь кластер определяется как совокупность территориально 
локализованных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, 
взаимодействующих между собой на договорной основе и участвующих в процессе создания 
добавленной стоимости [1].  
В настоящее время выделяется кластерная политика двух поколений. Кластерная 
политика первого поколения представляет собой комплекс мер, осуществляемых 
республиканскими и региональными органами власти по идентификации кластеров, 
определению поля деятельности формирующих кластеры фирм, созданию государственных 
органов поддержки кластеров и осуществлению общей политики поддержания кластеров в 
стране и регионе. 
Кластерная политика второго поколения подразумевает индивидуальный подход к 
проблемам развития каждого кластера в отдельности. Государство может стимулировать 
развитие кластеров, проводя различный комплекс мероприятий: «брокерскую» политику 
(создание платформы для диалога всех экономических агентов, работающих в кластере); 
диверсификацию местного спроса посредством размещения у местных предприятий 
государственных заказов с более высокими стандартами; повышение квалификации местной 
рабочей силы через реализацию программ дополнительного образования и переподготовки 
кадров; создание бренда региона для привлечения иностранных инвестиций и другие 
мероприятия. 
Многие исследователи отмечают, что в настоящее время термин «кластер» утрачивает 
реальный смысл, все больше превращаясь в бренд. При он используется для привлечения 
иностранных инвестиций, изменения имиджа региона и др. «Брендизация» кластеров может 
привести к неоправданным государственным расходам для проведения изначально 
неэффективной кластерной политики, а также ввести в заблуждение потенциальных инвесторов 
[2, С. 25]. 
Ключевыми признаками кластера согласно мировой практике являются: наличие 
системно развивающихся связей, конкуренции и кооперации (в том числе совместных 
проектов) между участниками кластера; устойчивость экономических связей субъектов 
хозяйствования ‒ участников кластера, доминирующее значение этих связей для 
большинства участников кластера; высокая инновационная активность участников кластера, 
ориентация на постоянное совершенствование конкурентных преимуществ; наличие крупной 
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организации – лидера, определяющего долговременную хозяйственную, инновационную и 
иную стратегию всей системы; долговременная координация взаимодействия участников 
кластера в рамках его производственных программ, инновационной деятельности, основных 
систем управления, контроля качества; высокий уровень территориальной концентрации 
участников кластера, достижение ими «критической массы», обеспечивающей максимально 
полезный эффект от взаимодействия между ними. 
Определение границ кластера часто носит сложный поэтапный характер и включает в 
себя творческий процесс выявления наиболее важных связей и взаимного дополнения 
разных отраслей и организаций. Кластеры наблюдаются во многих типах отраслей как в 
крупных, так и в более узких областях деятельности, и даже в некоторых локальных видах 
бизнеса (ресторанное дело, торговля автомобилями, сети антикварных магазинов). Они 
присутствуют как в крупномасштабной, так и в малой экономике, в городской или сельской 
местности, а также на нескольких уровнях географического деления (на уровне государств, 
регионов и городов). Кластеры наблюдаются как в условиях развитой, так и развивающейся 
экономики.  
Необходимо отметить, кластеры сильнее выражены в условиях развитой экономики, 
где глубина и широта кластеров обычно больше. Кластеры в развивающейся экономике 
поверхностны и в основном полагаются на поступающие от иностранных производителей 
комплектующие изделия, сервис и технологии. Развитие хорошо функционирующих 
кластеров является одним из самых существенных шагов на пути к развитой экономике. В 
развивающейся экономике образование кластеров затруднено низким уровнем образования и 
низкой квалификацией рабочей силы, устаревшей технологией, нехваткой доступного 
капитала и слабым развитием общественных институтов [3, С. 297].  
Представим этапы модели процесса идентификации и анализа региональных кластеров. 
1. Анализ отраслей промышленности региона, возможностей деловой среды, текущих проблем 
и ограничений развития с целью идентификации существующих и потенциальных кластеров. 
2. Диагностика региональных условий развития, включая основные компоненты: людские 
ресурсы, природные ресурсы, расположение, инфраструктура, технологии. 
3. Корректировка перечня кластеров с учетом региональных условий и ограничений. 
4. Корректировка перечня кластеров с учетом макроуровневых условий и ограничений. 
5. Итоговый перечень региональных кластеров [4, С. 54]. 
Отметим три составляющие, при наличии которых кластер может существовать: 
1) лидирующие фирмы, выпускающие высококонкурентную продукцию и 
экспортирующие ее за рубеж; 
2) сети поставщиков, обеспечивающих бесперебойное производство конечной 
экспортной продукции; 
3) бизнес-климат или внешняя и внутренняя конкурентоспособность предприятий 
кластера [5, С. 63].  
Можно согласиться с мнением ученых, что экономику следует рассматривать через 
призму кластеров, а не через более традиционное группирование компаний, отраслей или 
секторов, таких как в производстве или обслуживании. Прежде всего, в силу того, что 
кластеры лучше согласуются с самим характером конкуренции и источниками достижения 
конкурентных преимуществ. Кластеры лучше, чем отрасли, используют важные связи, 
взаимодополняемость отраслей, распространение технологии, опыта, информации, 
маркетинг, а также осознание нужд потребителя, пронизывающее предприятия и отрасли [3, 
с. 294]. 
Преимущества применения кластерного подхода для каждого сектора – участника 
кластера представим в таблице 1 [6, с. 33]. 
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Таблица 1 – Основные преимущества применения кластерного подхода для каждого 
сектора (участника кластера) 
Сектор Преимущества 
Наука и  
образование 
Возможность практического применения научных разработок, повышение 
качества обучения студентов за счет возможности апробации полученных 
знаний на практике, рост процента трудоустройства студентов по 
специальности. Подготовка востребованных специалистов, организация 
курсов повышения квалификации 
Производство 
(предприятие), 
бизнес 
Снижение издержек производства за счет эффективности реализации 
совместных инвестиционных проектов, повышение уровня квалификации 
работников за счет совместных обучающих программ, возможность 
использовать результаты научных исследований 
Государство (власть 
и социум)  
Повышение отчислений в бюджет, увеличение занятости населения, рост 
среднедушевого дохода. Увеличение возможностей для притока инвестиций в 
регион. Развитие инновационной и финансовой инфраструктуры. 
 
Таким образом, использование кластерной модели развития является важнейшим 
направлением повышения конкурентоспособности национальной экономики Республики 
Беларусь. Следует отметить, что только наличие достаточного количества 
квалифицированных специалистов, компетентных в области разработки и реализации 
кластерных инициатив и проектов, в том числе государственных служащих; 
специализированных образовательных программ, направленных на подготовку специалистов 
в области кластерного развития; нормативной правовой базы, регламентирующей 
деятельность в области кластерного развития экономики; системы государственной 
поддержки кластерных проектов; специализированной инфраструктуры кластерного 
развития; а также достаточной популяризации и продвижения идеи использования 
кластерной модели развития в профессиональном сообществе граждан, занимающихся 
вопросами управления и бизнеса, будет способствовать использованию кластерной модели 
развития национальной экономики Республики Беларусь.  
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